



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 貸借対照表，損益計算書の実例 (単位:A， s， d) 
Cr Dr Balanc泡:s29 th March 1823 
Folio I Folio 利
143130. 7.10 溜1 Premises 
2 Do at Cardiff 
3WC  
5 W C Jr 
44 John Morgan 
102 Coal advances 
104 Mine Do 
108 Forge Do 
116 John Christie 
82307.14. 0 
2000. Q. 0 
39. 8. 7 
139. 0..6 
9. 5. 5 
256. 2. 1 
7591.10. 8 
105. O. 7 
119. 9.10 1. 
223 Freehold Premises at Cyfa 
6396. 8.10 
236 Blacksmithswork 1000. O. 0 
256 New House 2089. 6.10 
267 New aqu巴ヨuct 261. 2.10 
288 Farms 2155.15. 6 
290 Gunpowder account 191. 3. 4 
301 Works' Stable account 
4457.10. 4 
304 Castings Do 174.12.11 
307 Limestone Do 151.18. 9 
312 Common Charges 1000. O. 0 
314 Bar Iron 82709. O. 3 
322 Rhydycar & Wern Farms 
518.18. 6 
326 Shop Do 666. O. 7 
330 Coke Do 2387. 6. 8 
335 B1ast Furnaces Do 864.18.11 
338 Refining furnaces Do 389.12. 4 
341 Lamp Oil 151.10. 5 
344 Finers metal 5182.16.11 
347 Mine acount 985. 1.11 
367 Timber Do 1710.11. 7 
373 Cash 108. 9. 2 
A 206，748.13.。
PLW C 
PL W C Junr 
16 Peirce & Co 
36 H Pricard & Son 
38 Dane Lea 
50 Buckle & Co 
4000. O. 0 率
9300.19. 5 ~ 






130 Dd Phi1lips 
140 Bi1ls Payable 
122. 5. 0 ¥、
2337.13. 7 て
166 S Enderby & Son 298. 9. 9 
180 Lord Dyicevor 
181 John Richards 
455.17. 3 
455.17. 3 
192 Penydarran Iron Co 128.15. 9 
227 Bi1l accoun t 147. 9. 0 
242 Wm  T四 gue 331.10. 9 
262 Glamorganshire Canal. co 
553.13. 5 
276 Wm  Vaughan 198.11. 0 
371 Hirwain Work 1752. 5. 0 
379 Leigh & George 163. 4. 5 
381 R & W Crawshay & co 
5857.10. 0 














2 Do at Cardiff 
44 Jno Morgan 
102 Coal advances 
104 Mine Do 
Balances 29 th March 1823 Cr 
Folio 
80300. O. 0 PL Wm  Crawshay 166485.15. ~ 
2000. O. 0 
PL Wm  Crawshay Junr 
13803.19. 2' 
9. 5. 5 16 Peirce & Co 9300.19. 5-
256. 2. 1 36 M Prichard & Son 142. 7. () 
7591.10. 8 38 De Lea 50.14. 7 
率
~ ::::::::::::::::::I 
I 381 R & W Crawshay & Co 
て I-- 5857.10. 0 
-----一
~ 
;e 204， 562. 9.11 ;e204，562. 9.11 
Dr Profit & Loss 29 th March 1823 Cr 
Folio 
231 Interest account 716. 7. 6 
244 Rent Do 5000. O. 0 
245 Salaries 1207.15. 0 
290 Gunpowder account 66. 4. 1 
312 Common Charges 3065.10. 8 
326 Shop account 176. 4.11 
338 Refining furnaces 3336.10. 0 




;e 48，914. 2. 4 
Folio 
72 Clay account 67.10. 5 
288 Farms 160. 4. 6 
294 Workmens Houses 822.10. 1 
298 Fines 39.10.11 
304 Castings 1078.17. 3 
307 Limestone account 277.18. 7 
314 Bar Iron 10337. 1. 4 
317 Lime Kiln 225. 6. ~ 
330 Coke account 1472.19. 4 
335 Blast Furnaces 13837.12. 3: 
344 Finers mβtal 
347 Mine account 
351 Fire bricks 




4763. 2. s 





















72 Clay account 
288 Farms 
294 Workmens Houses 
298 Fines 
304 Castings 
Profit & Loss 29 th March 1823 
Folio 
1 Premises 2007.14. 0 
231 Interest account 8072.17.10 
244 Rent Do 5000. O. 0 
245 Salaries 1207.15. 0 
290 Gunpowder account 66. 4.11 
Dr 
338 Re丑ningfurnaces 3336.10. 0 
PL Wm  Crawshay 16238. 6. 2 
PL Wm  Crawshay Junr 
9742.19. 8 4763. 2. 8 361 Coal account 
.e 48，914. 2. 4 £48，914. 2. 4 
1. Cyfarthfa Papers， Box 12 (ーす需大図畜館所蔵マイクロフィルム〉
より引用。但し，細部につL、ては制略した。















































































































































































































































































































































































































































































































































































f: s d 




































































































































f: s d 
8，072.17.10 





f:sd  f:sd  
147，130.7.10XO.05二 7，356.10.4 
f: s d 
7，356.10. 4 自己資本利子























































































Tota! 可ヘ1mCrawshay Jr. Crawshay W m  
f: s d 
147，130. 7.10 
A: s d 
4，000. O.。A: s d 143，130. 7.10 償却前B/S
-178. 9. 1 
146，951.18. 9 


























































































150，247. 9. 7 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年・月| A B 1年・月| A C 
1813・3 -11.2* -8.8* 1839・6 23.6 12.1 
1814・3 4.8 4.8 1840・6 18.3 7.1 
1815・3 9.1 9.1 1841・6 5.4 3.7 
1816・3 4.4* 4.7* 1842・6 0.2 1.3 
1817・3 1843・3 0.0 -1.6 
1817・8 5.5* 5.6* 1844・3 0.0 2.2 
1818・10 - 11845・3 1.1 6.5 
1819・3 96.4* 96.4* i 1846・3 50.9 24.0 
1820・3 11.6 11. 6 i 1847・3 49.8 22.5 
1821・3 1.4 2.3 i 1848・3I 22.8 14.7 
1822・3 9.6 12.4 I 1849・3 2.4 2.2 
1823・3 15.2 20.3 1850・3 -0.1 1.2 
1824・3 8.4 17.4 1851・3 -0.0 1.2 
1825・3 11. 2 -0.2 -0.4 
1826・3 12.6 20.4 I 1853・3 25.6 12.3 
1827・3 5.3 5.1 1854・3 54.9 23. 7 I 
1828・3 7.5 14.9 1855・3 25.6 11.1 
1829・3 5.8 8.7 1856・3 37.7 18.4 
1830・3 2.1 2.0 1857・3 65.0 
1831・3 2.9 2.9 
1832・3 0.0 ! -9.8 1870・3 6.8 3.4 
1833・3 1871・3 7.4 6.8 
1834・3 19.0 I 24.6 1872・3 4.8 
1873・3 6.7 
C 1874・3 -9.9 -5.2 
1835・3 7.9* 4.9* 1875・3 -20.3 -14.2 
1836・6 11.1 9.8 1876・3 -22.3 -18.0 
1838・6 22.5 14.0 1877・3
























































































































原典:Cyfarthfa Papers， Box 12， Box 14 and Ledger. 
備考:(l)A : Wil1iam 1， Wi1liam I， Robert (Cyfarthfa) 
B : Cyfarthfa全体




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タ イ プ 人 名 |業 種 |根拠の証言|
1.減価償却前・ John恥iarshall 1 3E麻紡績業 2445 
自己資本利子控 Robert Barry 造船業 6040， 6041 
除前 Henry Tanner 海運業 6681 ※1 
ihmm 製鉄業 10401 
Wi1iam H. Sparrow 製鉄業 10746 
海運業 2523 ※2 I 
自己資本利子控 John Ewart 商業 4148 ※2 
除前 Joshua Milne 綿業 10997 
il.減価償却後・ Kirkman Finlay 引退した商人 1179 
自己資本利子控 Wi1iam Graham， J r. 綿業 5547， 5548 















(1主)1. Retorts from the Select Committee on Man叫Ifactures，Commeγce， 
and Shitting， 1833.より作成。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r'¥ ".，、 r、戸 、 F、r、1'"、 r、rヘ r、Fヘ r、r'¥，.ヘr-、 rヘ
g gヲ巴色 532725825252323225231713の さ 二 こ 四 号 て
∞ u 利え章と八の-
EF EF t3例?例 EFEF EF EF EP EF EF EP EEP EEF潤たでに、注九
邑;広心え明えi'i:広i'i:広i'i: i'i:・S: 5:広広広i'i:率方検はー(ー
。ば y ばよよよ.; .: .: .: .:よよよ; '-が討費四 11 回
予司 、81 、'0 ，コヲ町コ? ? ? ?下旬コ苧?を良し成五)年
.言iE!"証 者いたで O 参に
きア 言マ言 222言語 SEE雲自警 告 味 と 年 さ 〉 照 な
す 忠 利 な を 〉 さ
一六 るわ潤い売のれ
八ー とれ通事。上でた
O 七 わ る と む 高 あ (
r-. r-. れ。資し利り拙
EF EF わこ本ろ益、稿
広 邑; れの一証率後 H
は証回言と世
ヲ ヲ 考古転ー資の『
叶 H え ーに囚木目立
ド ミ る四お四回で教























〆目、 r旬、〆・、 r岡、 r、〆‘、〆目、，..、，..、 r‘、 f、〆町、
45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J




ωι 九 ω 由 ω~ '" '"ω 印 M
<.0 Cコール ミO ト" ~ CJ可 』輔、J W [¥j c1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dale Fげ 川 0γ induslγy Annual Rale 01 Detrecialioπon: 
利潤
Build司 Steam 
Machineγy tngs engznes 
率 % % % 
と 1769 Carron Ironworks 8 8 8 
本資 1780s Soho 5(a) 
率益利 1797-1800 Soho Foundry 5 8 
lこ 1822-1831 Soho Foundry 10 15 
つ 1806 Copperworks 5 
QU14 Herculaneum Pottery 10 
1825 Locomotives 15 
1827 Marshall Flax Co. 7U 
1831-1872 Tinplate works 5 
1832 Greg Cotton Mil1 (b) 5 5 10 
1832 Ashworth Cotton Mil1 5(c) 5(c) 
1833 Cotton industry 10 
1833 Cotton mi1 6 
1833 Cotton mil1 10-33]，3 
1833 1roロworks 2U 
1833 Ironworks 10(d) 
1830-1880 Texti1e mil1s 2Y2 2U 7Y2 
Notes: 
( a) 'The same as the rate of interest.' 
( b) not straight line， but on value remaining. 
(c)巴xpectsto get: 5% interest 
5~話 depreciation
15% c1ear profit. 
(d) 15%， but that inc1udes int巴reston capita1. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第E四半期 i?382 1 I ム1309
E 3387 
































P.82.及び o.A. Westworth，“The 
Albion Steam Flour Mill，" Economic 
Hisfoγy， Vol. 2， 1930， pp. 391-394 
し
て
い
る
と
解
さ
れ
う
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
、
一
応
共
通
と
し
た
側
面
で
も
、
短
期
的
な
視
点
か
ら
の
、
最
高
限
度
を
有
し
な
い
願
望
値
と
、
ビ
ッ
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
一
定
の
〔
巾
の
〕
目
標
資
本
利
益
率
〔
長
期
的
視
点
か
ら
の
最
高
限
度
を
有
す
る
U
と
の
質
的
相
違
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
点
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
会
計
に
お
け
る
部
門
別
計
算
の
介
在
に
よ
っ
て
、
部
門
別
計
算
の
内
部
に
踏
み
こ
む
こ
と
無
し
に
は
、
企
業
者
利
得
概
念
と
利
益
概
念
と
の
差
異
の
問
題
|
|
白
由
競
争
段
階
に
お
け
る
利
潤
の
費
用
化
の
範
囲
を
確
定
す
る
課
題
|
|
が
深
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
課
題
は
、
独
占
段
階
に
お
け
る
会
計
の
特
質
を
函
き
出
す
上
で
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
稿
で
は
、
こ
の
問
題
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
小
括
を
結
ぶ
こ
と
と
す
る
。
(
完
)
ハ
必
)
由
・
可
。
-
Z
E
r
o
-
}
・
の
ご
・
百
官
-
M
ω
A
H
M
臼印
-
h
-
u
o
]
円。
ω口
百
日
吋
一
凶
・
〕
ハ
円
引
)
同
月
比
内
同
J
官
E
M
一
山
印
・
門
司
色
目
釘
ロ
唱
-
M
叶
品
・
〕
ハ
組
閣
)
の
・
〉
-
F⑦
0
・
=
叶
『
0
0
0
3
n
o
u件
。
同
司
円
。
ロ
円
H
ロ
ロ
ユ
己
臼
F
〉
。
。
。
ロ
ロ
丘
口
問
・
同
吋
由
。
lMUoc--
円u
・]{由・
(
凶
叩
)
4
・
問
害
-
p
z
p
h子
宮
2.VNE
ミ
ミ
と
~.2~
阿
川
町
S
S
H
-
M
E
z
-
-
司
-
M
∞・
(
m
山
〉
印
・
M
M
o
-
-
m
w
E
Y
。
U
・
の
ご
・
H
U
H
Y
N
ω
M
l
I
M印
日
・
〔
司
巴
Hnω
ロ
-uu
・
M
叶
H
i
M
4
日・〕
(
日
〉
回
目
》
日
仏
ニ
H
Y
N
ω
印
・
〔
可
丘
町
。
ωロ
U
N
?
?
〕
ハ
凹
む
大
河
内
暁
男
「
産
業
革
命
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
長
期
工
業
金
融
に
つ
て
」
東
大
『
経
済
学
論
集
』
第
四
三
巻
四
号
、
一
九
七
八
年
。
及
び
犬
河
内
暁
一
五
三
利
潤
率
と
資
本
利
益
率
に
つ
い
て
男
『
産
来
革
命
期
経
営
史
研
究
』
第
二
部
第
一
市
参
照
。
ハ
日
)
肘
-
E
5
2・
守
J
E
Sミ
ミ
普
門
皇
室
h
h
s
ミ
ミ
宅
問
主
。喝、
QH
句、
h
s
b
f
出
H4UFO-ご
何
回
勺
E
V
O
F
h
w
間
三
唱
・
『
世
urω
。
P
F
O白血。ロヨ
]{∞
ω団
司
宮
司
・
品
同
日
山
一
?
?
ハ
ロ
む
印
w
回以。口
ω三・
0
司
・
。
一
了
目
u
・
M
g
・
〔
司
。
-
呂
田
口
百
日
吋
∞
・
〕
(
部
〉
』
吋
昔
、
同
」
や
む
き
同
居
、
史
ミ
内
皇
室
町
凡
な
向
。
活
き
詰
き
ま
3
・
(問山
)
H
H
U
由
民
・
同
)
由
∞
品
・
ハ
W
V
H
司・
c
s
gョ
・
マ
・
め
証
言
五
五
四
入
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
は
、
我
々
の
仕
事
の
門
質
問
で
は
「
機
械
の
」
〕
損
粍
に
対
す
る
二
%
鰐
〔
分
母
が
何
か
は
問
題
が
あ
る
。
機
誠
の
取
得
価
格
と
す
れ
ば
こ
の
値
は
低
す
ぎ
よ
う
。
〕
を
控
除
す
る
こ
と
な
し
に
利
益
を
計
算
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
」
公
立
且
-
P
ω
出
・
傍
点
は
引
用
者
。
d
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
又
、
前
出
の
表
6
も
参
照
。
(
回
ω
)
同月比
p
・
MV
・司印日・
ハ
回
〉
H
Z
P
匂司・
m
m
u
・
(
ω
)
H
U
M
P
-
司・
2m-
(引〉
H
E
P
-
旬・品目山岳・
ハm
出〉
H
E
P
-
唱・叶日
(
の
ω
)
証
言
一
一
八
一
単
独
で
は
、
固
定
資
本
に
対
す
る
利
益
の
比
率
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
戸
沼
ロ
ロ
O
は
証
雪
口
一
一
O
七
六
で
「
あ
な
た
の
ト
レ
イ
ド
門
綿
業
〕
に
お
け
る
よ
う
な
ト
レ
イ
ド
で
、
建
物
及
び
機
械
に
投
下
き
れ
た
金
額
は
、
年
利
益
に
対
し
て
ど
ん
な
関
連
を
も
ち
ま
す
か
?
私
は
そ
れ
に
正
確
に
答
え
ら
れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
」
G
E
P
L
y
g自
・
〉
と
応
答
し
て
お
り
、
固
定
資
本
に
対
す
る
利
畿
の
比
率
を
計
算
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
一
五
四
る
。
又
、
そ
の
上
で
証
言
一
一
O
七
八
〈
前
出
〉
で
資
本
に
流
動
資
本
を
含
め
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
総
資
本
に
対
す
る
利
益
の
比
率
(
総
資
本
利
益
率
)
を
計
算
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
画
定
資
本
に
対
す
る
利
益
の
比
率
を
計
算
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
理
解
し
た
。
そ
れ
故
、
証
言
一
一
O
七
八
と
一
一
八
一
を
こ
こ
で
は
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
ω
)
の
・
〉
円
0
0
・
0
唱・
η
一円
w
u
・∞間・
(
白
山
)
の
-
H
V
-
z
c
ユo
p
M
A
E
H
門町内』
h
a
喜
久
QqH足場、町、黒川町。。
F
F
2
b
h
w
N
h
w
F
O
ロ・
品。
F
H
∞
∞
∞
・
打
席
。
品
目
ロ
〉
・
。
-
F広
2
0
件。
p
h
q針。柄、ミ
s
h
N川吉町足立。
3
H
。
Hub--
〉
日
耳
目
ロ
田
口
吋
ロ
ω
Z
Z
S
M
U
ロヴ
r
r山
口
問
ゎ
。
J
S
ω
少
〔
月
色
ωωEwnr
H
u
g
-
t
u「
河
口
g
o
H
m
ロハ山間
E
話
回
以
官
官
宏
司
ω
品4
・
片
野
一
郎
訳
『
リ
ト
ル
ト
ン
会
計
発
達
史
』
同
文
館
、
一
九
五
二
年
、
四
七
O
t
一一員。
(
日
開
)
印
・
可
。
一
一
由
民
戸
。
唱
・
江
戸
・
司
官
-
M
H
U
M
M
C・門】
UO]
円円印口司・問問、吋・〕
追
記
「
利
潤
率
と
資
本
利
益
率
に
つ
い
て
付
」
の
一
五
一
頁
下
段
三
行
自
と
一
六
。
頁
上
段
五
行
日
で
「
第
一
次
工
場
委
員
会
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
次
工
場
委
員
報
告
書
」
の
誤
り
で
す
の
で
訂
正
し
空
す
。
